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I NOTICIARI O 
e En la tarde de hoy se ofrece la segunda representación 
de "Werther", con la que ha reaparecido en este Gran 
Teatro, después de dos años de ausencia, nuestro llustre 
paisano Jaime Aragall, que consigue una gran creación del 
protagonista de la bella ópera de Massenet, que dirigiran el 
Maestro Paul Ethuin, titular de la Opera de París, y el regista 
Gabriel Couret, Director General del Teatro "Capitol" de 
Toulouse. Como Carlota reaparece la famosa mezzo-soprano 
yugoslava Biserka Cvejic, completandose el reparto con las 
actuaclones de Amelia Ruival, Vicenta Sardinera y Giovanni 
Gusmeroli. 
e Para pasado mañana, martes, esta previsto el gran econ. 
teclmiento de la presentación de la Compañía Oficial del 
Teatro de la Opera de Praga, formación estable del : fñaximo 
prestigio Internacional, que estrenara en España la be~ísima 
ópera de Smetana "Dalibor", bajo las direcciones del Maes-
tro Jaroslav Krombholc y el regista Vaclav Kaslík y contando 
como protagonistes a dos cantantes muy admirados por 
nuestro público: la soprano Nadezda Kniplova y el tenor 
Vllém Pribyl. 
e Tanto el Maestro Krombholc como el regista Kaslik son 
dos auténtlcas personalldades dentro del mundo lirico actual 
ya que, a pesar de pertenecer en forma estable a la Opera 
de Praga, aus actuaciones en todo el mundo son constantes 
y triunfales. Jaroslav Krombholc dirige habitualmente las 
Fllarmónlcas de Viena y Berlín y ha concertada y dirlgido 
ópera, entre o tros tea tros, en el "Covent Garden" de Londres 
y en la Opera de Viena. Por lo que hace referencia a Vaclav 
Kaslik es uno de los més relevantes registas de la actualidad, 
habitual colaborador de la "Scala", ei "Covent Garden" y las 
Operes de Viena, Munlch y Hamburgo. Para completar ade-
cuadamente todo lo referents a la 'presentación escénica de 
"Dalibor", se cuenta con decorados del famosísimo escenó-
grafo checo Josef Svoboda. 
